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に，野 本（2000）の 一 人 で い る 能 力 尺 度





























































































平均 標準偏差 最小値 最大値
ひとりでいられる能力 166.9 23.1 94 225
孤独不安耐性 46.6 11.5 15 70
くつろぎと孤独欲求 51.3 9.2 14 65
つながり感覚 41.6 8.7 16 60
個別性の気づき 27.4 4.3 7 35
対人依存傾向 57.3 10.4 20 80
情緒的依存 26.6 6.1 10 40
道具的依存 30.7 5.2 10 40
対人恐怖心性 123.2 38.9 31 210
自分や他人が気になる 21.6 7.4 5 35
集団に溶け込めない 20.4 7.7 5 35
社会的場面で当惑 21.5 8.3 5 35
目が気になる 19.1 8.2 5 35
自分を統制できない 20.6 7.3 5 35
生きることに疲れる 19.9 7.4 5 35
大学で一人でいることへの抵抗感 4.4 2.1 3 12












ｐ < .01）。CBA 尺度と対人依存欲求尺度の
























































大学で一人でいることへの抵抗 .34** .13* ︲.39**
大学生活適応感 ︲.09 ︲.53** .47** ︲.06



































































情緒的依存 ︲.59** ︲.33** .17** ︲.09 ︲.38** .38** ︲.07
道具的依存 ︲.39** ︲.02 .09 ︲.11* ︲.18** .21** ︲.09
対人恐怖
心性
自分や他人が気になる ︲.58** .01 ︲.41** ︲.21** ︲.47** .20** ︲.45**
集団に溶け込めない ︲.28** .17** ︲.51** ︲.23** ︲.30** .08 ︲.48**
社会的場面で当惑 ︲.38** .02 ︲.35** ︲.24** ︲.36** .13* ︲.33**
目が気になる ︲.32** .05 ︲.45** ︲.28** ︲.36** .08 ︲.39**
自分を統制できない ︲.46** ︲.05 ︲.37** ︲.36** ︲.45** .19** ︲.45**
生きることに疲れる ︲.45** .08 ︲.56** ︲.32** ︲.46** .06 ︲.61**




















































































































































ずっと一人で友達がいない子 ( 魅力がない子 ) と周りに思われそうだ
から
ぼっちに見られたくない ぼっちに見られるのがイヤ，ぼっちだと思われるのが嫌
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